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В тезах викладена постановка задачі і частина алгоритму 
роботи тренажера. Метою роботи є розробка алгоритму та 
програмного забезпечення тренажера з теми «Логіка 
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висловлюваннь» навчального курсу «Математична логіка». 
Тренажер створюється для навчання. При ознайомленні з темою 
«Логіка висловлювань»  були використані матеріали з книги 
«Дискретна математика» [1]. В роботах [2] розглянуть деякі 
тренажери.  В інтернеті (в україномовному сегменті) взагалі 
немає тренажера на тему «Логіка висловлювань», тому 
створення такого тренажеру є актуальним. Створено алгоритм 
роботи тренажера у вигляді тестових завдань та практичних 
задач і написана програма-тренажер для вивчення логіки 
висловлювань. Частина алгоритму представлена нижче. 
Алгоритм тренажера. 
Крок 1-й. Перед студентом відкривається вікно, на 
якому ставиться питання: «Які з речень є висловлюваннями», і 
пропонується чотири варіанта відповіді А) на вулиці дощ. Б) 
викладач прийшов на урок. В) коли прийде Сергій? Г) Читай 
уважно! Після вибору відповідей, студент натискає на кнопку 
«Відповідь», якщо вибрана відповідь правильна то відбувається 
перехід но наступного кроку. Якщо відповідь не правильна, 
з’являється інформативне вікно про неправильність відповіді, 
студент робить відповідні висновки, вибирає правильну 
відповідь. 
Крок 2-й. Перед студентом відкривається наступне 
вікно, де з’являється наступне завдання «Перетягніть знаки 
стосовно їхнім значенням». Студент повинен перетягнути 
відповідні знаки, а саме «логічне і», «логічне або», «логічне 
якщо … то» до відповідних варіантів. Потім студент натискає 
кнопку відповідь і якщо все вірно переходить до наступного 
кроку, а якщо ні, програма сигналізує про не вірність 
спливаючим написом, студент робить висновки, робить 
правильне співвідношення знаків і переходить до наступного 
кроку. 
Крок 3. Перед студентом відкривається наступне вікно, 
на якому ставиться питання «Вкажіть формулу закону 
суперечності» і пропонується чотири варіанта відповіді А) p & 
!p = F; Б) p || !p = F; В) p || q = q || p; Г) p & p = p. Після вибору 
відповіді, студент натискає на кнопку «Відповідь», якщо 
вибрана відповідь правильна то відбувається перехід до 
наступного кроку. 
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Якщо відповідь не правильна, з’являється інформативний напис 
про неправильність відповіді, студент робить відповідні 
висновки, вибирає правильну відповідь. 
Крок 4. Перед студентом відкривається наступне вікно, 
на якому ставиться питання «p → q = !p || q це» і пропонується 
чотири варіанта відповіді: А) правило еквівалентності; 
Б)правило імплікації; В) Правило комутативності; Г) немає 
вірної відповіді. Після вибору відповіді, студент натискає на 
кнопку «Відповідь», якщо вибрана відповідь правильна то 
відбувається перехід но наступного кроку. Якщо відповідь не 
правильна, з’являється інформативний напис про 
неправильність відповіді, студент робить відповідні висновки, 
вибирає правильну відповідь. 
Крок 5. Перед студентом відкривається наступне вікно, 
на якому ставиться питання «p ~ q = (p → q) & (q → p) це» і 
пропонується чотири варіанта відповіді: А) правило імплікації; 
Б) Правило комутативності; В) правило еквівалентності; Г) 
закон суперечності. Після вибору відповіді, студент натискає на 
кнопку «Відповідь», якщо вибрана відповідь правильна то 
відбувається перехід но наступного кроку. Якщо відповідь не 
правильна, з’являється інформативний напис про 
неправильність відповіді, студент робить відповідні висновки, 
вибирає правильну відповідь. 
Крок 6. Перед студентом відкривається наступне вікно, 
на якому ставиться питання «Результатом застосування закону 
дистрибутивності буде наступна формула» і пропонується 
чотири варіанта відповіді: А) (!q || (!p & q) ~ r; Б) (q || (!p & p) ~ 
q; В) (q || (!p & p) → q; Г) (p & (!p || p) → q. Після вибору 
відповіді, студент натискає на кнопку «Відповідь», якщо 
вибрана відповідь правильна то відбувається перехід но 
наступного кроку. Якщо відповідь не правильна з’являється 
інформативний напис про неправильність відповіді, студент 
робить відповідні висновки і вибирає правильну відповідь. 
Крок 7. Перед студентом відкривається наступне вікно, 
на якому ставиться питання: «Якщо вологість велика та 
температура висока, то ми не почуваємо себе добре» 
представлено складним висловлюванням. Де воно?» і 
пропонується чотири варіанта відповіді: А) ((p & q)→(!r)); Б) 
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p→r & !q; В) p & q → !r; Г) p & r → !q. Після вибору відповіді, 
студент натискає на кнопку «Відповідь», якщо вибрана 
відповідь правильна то відбувається перехід но наступного 
кроку. Якщо відповідь не правильна з’являється інформативний 
напис про неправильність відповіді, студент робить відповідні 
висновки і вибирає правильну відповідь. 
Крок 8. Перед студентом відкривається наступне вікно, 
на якому ставиться питання: «Атом у логікі висловлювань це —
» і пропонується чотири варіанта відповіді: А) найменша 
частина виразу; Б) елемент рівняння; В) формула; Г) правильна 
відповідь відсутня. Після вибору відповіді, студент натискає на 
кнопку «Відповідь», якщо вибрана відповідь правильна то 
відбувається перехід но наступного кроку. Якщо відповідь не 
правильна з’являється інформативний напис про неправильність 
відповіді, студент робить відповідні висновки і вибирає 
правильну відповідь. 
Крок 9. Перед студентом відкривається наступне вікно, 
на якому ставиться питання: «Результат застосування правила 
імплікації до формули p→q є» і пропонується чотири варіанта 
відповіді: А) !p || q; Б) !p & q; В) p || !q; Г) p & q. Після вибору 
відповіді, студент натискає на кнопку «Відповідь», якщо 
вибрана відповідь правильна то відбувається перехід но 
наступного кроку. Якщо відповідь не правильна з’являється 
інформативний напис про неправильність відповіді, студент 
робить відповідні висновки і вибирає правильну відповідь. 
Крок 10. Перед студентом відкривається наступне вікно, 
на якому ставиться питання:  «Сформулюйте назву закону !!p = 
p» і пропонується чотири варіанта відповіді: А) закон 
подвійного заперечення; Б) закон усунення імплікації; В) закон 
еквівалентності; Г) закон подвійної рівності. Після вибору 
відповіді, студент натискає на кнопку «Відповідь», якщо 
вибрана відповідь правильна то відбувається перехід но 
наступного кроку. Якщо відповідь не правильна з’являється 
інформативний напис про неправильність відповіді, студент 
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